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建全农业金融体系，在 2004 年设立“农业金融局”，并于 2005 年成立“全国农
业金库”。为研究台湾地区农业金融改革对农会利润效率与风险等营运绩效的影








































































         
         
Since  2004,  China  central  leaders  had  focused  at  "agricultural"  issue  for
ten
consecutive years. The central No.1 document issued to focus on modern
agriculture
development  and  how  to  improve  the  financial  services  of  agricultural  at
this  year.
Although the central issues of concern to agricultural is widely, but fundamentally,
the
question  is  configured  to  support  the  rural  financial  resources.  Only  have  a
sound
investment  in  rural  finance  and  get  rural  capital  adequacy,  it  can  really
promote  an
overall  improvement  in  rural  issues,  and  then  to  rich  people's  lives  and
enhance
national’s competitiveness.
We  try  to  find  out  some  solutions  to  resolved  rural  questions  which
happened  at
China rural cities. Therefore, we research '' Taiwan'' agricultural financial supports
to
set up our overall research framework. And study of rural issues, financial
resource
allocation  and  agricultural  financial  innovation  those  three  angles  to  take  as
the
background of our researched. We hope to find out parts of problems in our
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This  research  focuses  and  takes  as  our  background  issues  on  agricultural
issues,
allocation  of  financial  resources  and  agriculture  innovation  those  three
aspects  with
setting  research  on  "Taiwan's  agricultural  financial  support  ''  to  make  the
overall
framework.We research of Taiwan agriculture histories and demandsat finance
aspect,
whereby  Taiwan  agricultural  financial  support  for  agricultural  development,
and
agricultural  finance  resource  allocation  efficiency  of  operation  of  the  system.
The
purposes are try to find out the elements of why Taiwan agriculture can
development
fleetly after they joining WTO,and try to find out the existing flaws and
weaknesses in
Taiwan’s  financial  system.  Then  wereviewChina  agricultural  issues  and
agricultural
financial  system,  trying  to  figure  out  the  similar  status  between  Taiwan
&China agricultural  financial  system  and  set  up  the  resolutions  modeto
enhance  the  the
efficiency of agriculture financial resources allocation in China.
In  the  third  and  fourth  chapters,  we  found  out  that  Taiwan’s  agriculture  can
 














agricultural science and technology developement.Policies financial support meet
the
majority  financial  demands  of  Taiwan  farmers’  needs,  but  it’s  not  enough
for  the
funding  needs  of  agricultural  science  and  technology  innovation.Moreover,
Taiwan
joined the WTO in 2002 and under the pressure of the farmer’s civil rights
movement,
T aiwan governmenthad to interveneto established ‖Bureau of Agricultural
Finance" in
2004,  and  "  Agricultural  Bank  of  Taiwan"  in  2005  to  improve  Taiwan
agricultural
financial system.
For the study on the influence of Taiwan agricultural finance reform to the peasant
 
profit efficiency and risk performance,this study collected the associations
operating
data  for  ten  years  (2003-2012)  to  statistics  operating  data  associations.We
took  40
sections per year, a total of 400 pen number of samples, and according to the
branch
location  to  differentiate  into  North,  middle  and  southern  and  eastern  regions
to
analysis of its operational efficiency and risk.
We use the Alternative profit function model of Stochastic Frontier Approach(SFA)
 














index  to  find  out  the  impact  of  agricultural  financial  system  changes
(Unified
management ) and the degree of agriculture financial support for agriculture.
Research
results  show  thatunified  managementreform  let  farmers’  association  reduce
operational  risk  and  improve  resource  allocation  efficiency  of  farmers’
association.While farmers’ Association's main business is agriculture loans,but
lenders
on  operating  profit  of  regression  results  is  negative  effects,this  is  mainly
due  to
farmers  '  exposure  to  agriculture  is  largely  policy-oriented  loans  which
lending
interest  rates   between  1.5%-3.5%  is  lower  than  the  average  commercial
bank
lending  rates,  prior  is  the  main  source  of  income,  but  produce  only  low-
profit
operations.This  also  is  a  furniture  exhibits  to  obviously  displayed  out
Taiwan
agricultural financial system support agricultural development.
In the fourth and fifth chapter research we got the conclusion is that policy-
oriented
financial support with agricultural science and technology  are the cause of the
high
speed  development  of  agriculture  in  Taiwan.The  study  also  found,  for
agricultural
science and technology research and developmentis still inadequate.There is
room to














asset  can  be  into  the  financial  system  of  law  asset  valuations  and
mortgage
lending,but  the  Taiwan  agricultural  financial  system  is  still  in  the  evaluation
on  the
sidelines.  In  the  real  status,  the  agricultural  technologies  research  and
development
period of the financial support is dominated by the government in Taiwan,and
when
entered  the  stage  of  commercialization  of  agricultural  science  and
technology
(intangible  assets)  of  financial  support  is  supported  by  agribusiness.So  at
present  is
still no specific data on  the financial support at  agricultural science and
technology
development. But it is worth continue to study in the future.
Finally,  in  our  study  of  sixth  chapter,  we  found  out  that  on  the  allocation
of
financial resources in Taiwan tended to direct support for farmers, whereas
Mainland
financial  support  was  biased  to  agricultural  enterprises;In  the  financial
system  of
agriculture,  Taiwan  adopted  unified  manager  system  model  to  manage
various
regional  financial  institutions,  and  Mainland’s  agricultural  financial  system
was














each  other.  Both  of  Taiwan  and  Mainland  paidhigh  attention  to  the
development  of
agricultural science and technology, including agricultural intellectual property.
Both
of Taiwan and Mainland need agricultural financial innovation to support
agricultural
intellectual property developments.
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